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ABSTRAK
Media massa memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat
untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu dari bentuk media massa tersebut
adalah televisi. Saat ini telah banyak bermunculan televisi lokal dan salah satunya
adalah Jogja TV. Dalam menarik perhatian dari khalayak televisi lokal harus
bersaing dengan televisi nasional dan juga televisi lokal lain. Oleh karena itu
penting untuk mengetahui kepuasan khalayak terhadap tayangan televisi lokal.
Penelitian ini merupakan penelitian mengenai kepuasan khalayak terhadap
sebuah program berita di salah satu televisi lokal yaitu “Pawartos Ngayogyakarta”
di Jogja TV. Kepuasan khalayak dalam penelitian ini dilihat dari motif yang
kahalayak gunakan untuk menonton program berita tersebut. Khalayak yang
menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang tinggal di
kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta, dan menonton “Pawartos
Ngayogyakarta”. Teori uses and gratification merupakan teori utama yang
digunakan karena dalam teori tersebut dikatakan bahwa khalayak dilihat sebagai




Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan uji mean maka diperoleh
hasil penelitian bahwa terdapat kepuasan pada khalayak kecamatan Berbah
terhadap program berita “Pawartos Ngayogyakarta” meskipun tidak dalam seluruh
kategori. Pada kategori informasi khalayak masih belum merasa puas. Khalayak
merasa puas pada kategori identitas pribadi, integrasi dan interaksi sosial, serta
kategori hiburan.
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